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Summary
The smoking consequences and harmful consumption 
of alcohol, on the population health condition and all 
the undertaken measures in the control of tobacco and 
alcohol at the local level
In this article are refl ected some aspects concerning the 
population health condition from the Orhei district through 
some non-communicable diseases, infl uenced by excessive 
consumption of alcohol and tabacosis, and all the under-
taken measures in the control of tobacco and alcohol at 
the local level.
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Резюме 
Последствия табакокурения и чрезмерного потре-
бления алкоголя для здоровья и предпринятые меры 
на местном уровне в области контроля табака и 
алкоголя
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В данной статье отражены аспекты здоровья населе-
ния района Орхей в плане некоторых неинфекционных 
заболеваний, развивающихся под влиянием курения и 
употребления алкоголя, а также предпринятые меры 
на местном уровне в области контроля табака и ал-
коголя.
Kлючевые слова: алкоголь, курение, сердечно-
сосудистые заболевания, сахарный диабет, пропаганда 
здорового образа жизни
Introducere
Consumul abuziv de alcool și fumatul reprezin-
tă actualmente unele dintre principalele provocări 
pentru sănătatea publică în plan mondial. 
Potrivit datelor furnizate de Organizația Mon-
dială a Sănătății (OMS), la nivel global, consumul 
nociv de alcool cauzează aproximativ 3,3 milioane de 
decese în fiecare an (sau 5,9% din totalul deceselor), 
iar 5,1% din povara globală a bolii este imputabilă 
consumului de alcool [1].
În același timp, fiecare al zecelea deces la adulți 
în lume este atribuit utilizării tutunului. Astfel, OMS 
indică asupra faptului că tutunul ucide aproape 6 
milioane de oameni în fiecare an, dintre care mai 
mult de 5 milioane sunt de la consumul de tutun 
direct și mai mult de 600 000 sunt nefumători expuși 
la fumatul pasiv [2].
Problema tabagismului și consumului abuziv 
de alcool este extrem de actuală și pentru Repu-
blica Moldova. Fiind o țară agrară, unde viticultura și 
vinificația sunt printre principalele ramuri ale econo-
miei naționale, tradițional se consumă cantități mari 
de vin. Potrivit estimărilor, în medie, un locuitor cu 
vârsta peste 15 ani consumă anual circa 12 litri de 
alcool pur, depășind astfel media pe țările Uniunii 
Europene [3].
Concomitent, rezultatele Studiului de indicatori 
multipli în cuiburi, realizat în Republica Moldova în 
anul 2012, denotă faptul că 84% din bărbați și 29% 
din femei au raportat că au folosit vreodată un pro-
dus din tutun [4]. În comparaţie cu media europeană 
(şi a majorităţii statelor din Europa), aceste date sunt 
extrem de înalte.
Material și metode
La analiza situației și expunerea materialului au 
fost utilizate Anuarele statistice medicale ale Centru-
lui Național de Management în Sănătate Sănătatea 
publică în Moldova pentru anii 2010-2014, precum și 
rapoartele statistice disponibile ale Centrului de Să-
nătate Publică raional Orhei în domeniul promovării 
sănătății pentru anii 2013-2015.
Rezultate și discuții
Cercetările ştiinţifice au demonstrat că fumatul 
și utilizarea alcoolului sunt printre principalele cauze 
a peste 60 de maladii şi stări morbide. Astfel, alcoolul 
și tutunul sunt factori majori de risc pentru bolile 
cardiovasculare, bolile apapratului digestiv, diabetul 
zaharat etc. Există suficiente studii ce demonstrează 
relaţia cauzală a acestor factori de risc cu tumorile 
maligne, inclusiv cancerul cavităţii bucale, faringelui, 
laringelui, cancerul mamar la femei etc. [4, 5]. 
Situația privind unele stări morbide asociate 
consumului abuziv de alcool și fumatului este 
destul de pronunțată și în raionul Orhei. Structura 
mortalității populației din raionul Orhei pentru anii 
2010-2014 denotă faptul că pe primele trei poziții se 
află bolile cardiovasculare, cu circa 56,1%, urmate de 
maladiile aparatului digestiv și tumorile cu 14,5% și 
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Figura 1. Structura mortalității populației raionu-
lui Orhei, 2010-2014
Un fenomen care ne îngrijorează este și nivelul 
sporit al deceselor cauzate de bolile aparatului diges-
tiv. Pe întreaga perioadă de referință, mortalitatea 
cauzată de aceste afecțiuni a fost net superioară 
față de indicele mediu pe țară, raionul Orhei fiind 
în topul raioanelor cu cea mai înaltă rată a decese-
lor provocate de acest grup de maladii. Peste 80% 
din decese au fost cauzate de hepatitele cronice și 
cirozele hepatice.
Destul de alarmantă este și situația privind mor-
biditatea specifică prin unele forme nosologice, cum 
ar fi prevalența prin BCV și bolile aparatului digestiv, 
care pe parcursul ultimilor ani au o tendință continuă 
de creștere. Astfel, indicele prevalenței prin BCV s-a 
majorat de la 1013,7 cazuri la 10 mii populație în anul 
2010 până la 1187,0 cazuri în 2014. În același timp, 
prevalența determinată de bolile aparatului digestiv 
a crescut de la 801,2 până la 842,0 cazuri la 10 mii 
populație (figura 2).
Pe parcursul ultimilor cinci ani se atestă și o 
creștere continua a prevalenței prin diabet zaharat, 
care s-a majorat de la 223,2 cazuri la 10 mii populație 
înregistrate în anul 2010 până la 294,6 cazuri în anul 
2014.
O problemă majoră de sănătate publică la nivel 
de raion este și morbiditatea prin alcoolism și psiho-
ze alcoolice, care se caracterizează prin menținerea 
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incidenței și prevalenței la un nivel destul de înalt, 
comparativ cu indicele mediu pe ţară (vezi tabelul).
Figura 2. Prevalența prin BCV și bolile aparatului di-
gestiv la populația din raionul Orhei, perioada 2010-
2014
Morbiditatea populației prin alcoolism și psihoze alcoolice 
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Orhei 2483,8 2522,1 2488,6 2393,1 2376,6
Republica 
Moldova 1314,2 1308,1 1317,2 1295,8 1312,5
Este destul de alarmantă situația privind alco-
olismul în rândul femeilor. Cota medie multianuală 
a femeilor cu alcoolism, aflate în evidenţă în raionul 
Orhei pentru perioada 2010-2014, a atins nivelul de 
21,4%, depășind indicatorul mediu pe țară, care în 
aceeași perioadă de timp a constituit 16,0%. E de 
menționat faptul că alcoolismul influenţează în mod 
direct fertilitatea la femei, punând totodată în pericol 
și sănătatea viitoarelor generaţii [5]. 
Situația creată a dictat necesitatea mobilizării 
eforturilor comune ale tuturor partenerilor sociali 
întru diminuarea impactului cauzat de tabagism 
și alcoolism asupra stării de sănătate a populației. 
Astfel, în scopul realizării la nivel local a activităților 
în domeniul controlului tutunului și alcoolului, 
precum și redresării situației existente și ameliorării 
stării de sănătate a populației afectate de maladiile 
condiționate de fumat și consumul excesiv de alcool, 
începând cu anul 2012, la nivel de raion, prin deci-
ziile Consiliului Raional Orhei, au fost implementate 
Programul naţional privind controlul tutunului pentru 
anii 2012-2016, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
Republicii Moldova nr. 100 din 16.02.2012, și Progra-
mul naţional privind controlul alcoolului pe anii 2012-
2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii 
Moldova nr. 360 din 06 iunie 2012.
În acest context, anual sunt elaborate și apro-
bate, prin deciziile Consiliului Raional Orhei, Planuri 
teritoriale de acțiuni pentru realizarea programelor 
naționale menționate, care includ activități intersec-
toriale concrete de reducerea consumului de tutun 
și a consumului abuziv de alcool, iar nivelul realizării 
lor fiind discutat în cadrul ședințelor de lucru ale 
Consiliilor de coordonare, create în acest scop. 
Un capitol aparte în prevenirea alcoolismului 
și tabagismului îl constituie organizarea și realiza-
rea la nivel comunitar a activităților de promovare 
a sănătății. 
În contextul respectiv, cu suportul specialiștilor 
din sistemul sănătății și din alte sectoare, anual sunt 
organizate și desfășurate diverse acțiuni de promo-
vare a sănătății în cadrul zilelor mondiale de profi-
laxie și combatere a maladiilor. Astfel, anual, la nivel 
de raion sunt organizate activități de promovare a 
sănătății în cadrul marcării Zilei Mondiale fără tutun 
(31 mai), Zilelor Naționale fără alcool (2 octombrie) 
și fără fumat (în luna noiembrie). Activități de sensi-
bilizare a populației privind daunele alcoolului și fu-
matului sunt desfășurate și cu prilejul marcării Zilelor 
Mondiale a Inimii (29 septembrie), de combatere a 
Cancerului (4 tebruarie), de prevenire a Diabetului 
Zaharat (14 noiembrie) etc.
Există o deschidere deosebită în organizarea 
activităților de educație pentru sănătate și din par-
tea Direcției Generale Educație a Consiliului raional 
Orhei, în colaborare cu care sunt oorganizate și 
desfășurate diverse conferințe, concursuri tematice, 
precum și ore de sănătate în domeniul prevenirii 
tadagismului și consumului de alcool în rândul 
tinerilor. 
Anumite activități de educație pentru sănătate 
și promovarea modului sănătos de viață sunt realiza-
te în colaborare cu reprezentanții soocietății civile, cu 
suportul cărora sunt organizate și desfășurate diverse 
flash mob-uri, dialoguri publice, concursuri etc. O 
conlucrare fructuoasă la acest capitol este stabilită 
și cu mass-media locală. Diverse articole ce vizează 
riscurile asociate consumului excesiv de alcool și 
tabagismului au fost publicate anual în ziarele Opinia 
Liberă și Plaiul Orheian, iar problemele privind contro-
lul tutunului și alcoolului au fost puse în dezbatere 
periodic la postul local de radio Media Sfera Radio 
Orhei, fiind organizate diverse emisiuni radiofonice 
tematice, inclusiv în direct cu radioascultătorii. 
Concluzii
1. Structura mortalităţii generale a populației 
raionului Orhei după cauze de deces în perioada 
2014-2015 relevă că cele mai multe decese (peste 
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56%) sunt cauzate de bolile aparatului cardiovas-
cular, urmate de tumori și bolile aparatului digestiv, 
maladii care drept factori de risc primordiali au 
fumatul și consumul excesiv de alcool.
2. O problemă majoră de sănătate publică
pentru raionul Orhei este și morbiditatea prin al-
coolism şi psihoze alcoolice, care se caracterizează 
prin menținerea incidenței și prevalenței la un nivel 
destul de înalt, comparativ cu indicele mediu pe 
ţară.
3. Situația creată dictează necesitatea mobili-
zării în continuare a eforturilor comune ale tuturor 
partenerilor sociali întru diminuarea impactului 
cauzat de tutun și alcool asupra stării de sănătate a 
populației. 
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